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Forma: Cordiforme. Deprimida en la zona ventral y mamelón pronunciado en su cima. 
 
Zona pistilar: Redondeada y con mamelón. Punto pistilar: Pequeño, de color crema, situado sobre leve o 
marcada prominencia y desviado hacia la sutura. 
 
Sutura: Visible, de color del fondo o más intenso. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente ancha, rebajada levemente en el dorso y marcadamente en la zona 
ventral. Pedúnculo: Largo, fino. En su arranque queda orificio blanco y seco. 
 
Piel: Fuerte, semi-brillante. Color: Rojo con sombreado granate sobre fondo amarillo o tenuemente rosado. 
Punteado abundante de color del fondo y aureolado, casi siempre, de tono más oscuro que la chapa. 
 
Carne: Amarilla. Sabor: Poco agradable. 
 
Jugo: Poco abundante, incoloro. 
 
Hueso: Alargado y adherido por zonas. En la parte ventral y hacia su ápice, teñido de rojo. 
 
Maduración: Junio en Calatayud (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
